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..........Untuk ibubapa yang tersayang......... 
Untuk adik-adikku dan orang tersayang...... 
terima kasih kerana memberi sokongan dan dorongan.......  
 


























Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-
Nya, akhirnya saya dapat menyiapkan kajian ini. Dengan kesempatan ini saya 
mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka atas jasa yang tidak terhingga 
terutamanya kepada penyelia disertasi saya iaitu Dr. Ismail Bin Said kerana beliau 
banyak meluangkan masa beliau demi menghulurkan bantuan dan tunjuk ajar kepada 
saya. Terima kasih atas segala nasihat, bimbingan dan tunjuk ajar yang telah 
diberikan.  
 
Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada kedua ibubapa saya kerana 
mereka sentiasa memberi sokongan moral dan berdoa untuk kejayaan saya. Tidak 
lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu secara langsung 
atau tidak langsung dalam menyiapkan disertasi ini dengan jayanya. 
 
Akhir sekali, terima kasih juga kepada semua individu yang telah memberi 
kerjasama dan bantuan masing-masing dalam menyumbangkan pandangan dan 
memberikan tunjuk ajar serta nasihat kepada saya sepanjang tempoh kajian ini.   
 















Kebelakangan ini, identiti tempat dan pengertian sesebuah tempat menjadi isu 
yang penting dalam psikologi persekitaran, seni bina, arkitek, perancangan bandar dan 
rekabentuk bandar. Perubahan dan kehilangan ciri fizikal daripada perkembangan 
bandar yang semakin pesat membangun menyebabkan ada elemen fizikal yang 
bernilai telah hilang dan digantikan dengan suatu elemen yang lain yang tidak 
memberi makna kepada penduduk. Oleh sebab itu, tempat-tempat yang mempunyai 
nilai yang signifikan ini perlu dipelihara dan dijaga agar interaksi penduduk yang 
telah lama wujud dapat dikekalkan. Disamping itu, tidak ada pendekatan dalam 
mengambil kira pandangan penduduk terhadap perubahan ke atas tempat kesukaan 
mereka akan memberi kesan terhadap pengertian dan perlekatan tempat. Pengalaman 
penduduk terhadap tempat memainkan peranan yang penting dalam kajian ini. Oleh 
hal yang demikian, kajian ini mengambil kira dua elemen fizikal yang penting 
terutama dalam bandar bersejarah iaitu pasar besar dan bazar dalam membentuk 
ikatan dengan penduduk. Soal selidik dan temubual telah dijalankan ke atas penduduk 
Kampung Jawa dengan 30 orang terlibat dalam soal selidik dan 12 orang terlibat 
dalam sesi temubual. Hasil respons daripada soal selidik dianalisis menggunakan 
SPSS (Statistical Product and Services Solutions) versi 16 manakala bagi temubual 
dianalisis menggunakan content analysis. Hasil daripada kajian ini tentang konsep 
tempat dan perlekatan tempat menunjukkan (a) pasar besar dan bazar merupakan 
elemen fizikal; (b) ciri-ciri fizikal dan kualiti sosial yang wujud; (c) pasar besar dan 
bazar sebagai tempat awam; dan (d) perubahan terhadap pasar besar dan bazar 
mengubah imej Kampung Jawa. Kajian ini menunjukkan penduduk mempunyai 
ikatan yang mendalam terhadap pasar besar dan bazar namun perubahan dan 
kehilangan karakter fizikal merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya 
placelessness di Kampung Jawa. Kajian ini juga mendapati penduduk mahukan 
sebuah pasar baru untuk menggantikan pasar besar yang telah dirobohkan kerana 
mereka mempunyai perlekatan tempat yang tinggi terhadapnya. Oleh sebab itu, kajian 
ini memberi peluang kepada arkitek, arkitek lanskap dan jururancang dalam 
menghasilkan tempat yang lebih baik dalam mengambilkira hubungan antara 

















Lately, place identity and meaning of a place become important issue in 
environment psychology, architecture, urban planning and urban design. Change and 
loss of physical characteristic from urban development that exponential developing 
has caused lost of valuable physical element and replaced with other elements that do 
not give meaning to people. Hence, places that have significant value need to be 
preserved and taking care so that people interaction that existed can be maintained. In 
addition, there is no approach in considering local resident's opinion to change on 
their preferred place would affect on meaning and place attachment. People 
experience on place play important role that is important in this study. Therefore, this 
study considered two physical elements that are important especially in historic town 
which are municipal market and bazaar in forming bond with the people. 
Questionnaires and interviews were being conducted on residents of Kampung Jawa 
with 30 respondents involved in questionnaires and 12 participants involved in 
interviews session. The results from the survey questionnaire were analyzed using the 
SPSS (Statistical Product and Services Solutions) version 16 and for interview were 
analyzed using content analysis. The result from studies on place concept and place 
attachment shows (a) municipal market and bazaar is physical element; (b) physical 
properties and social attributes that exist; (c) municipal market and bazaar as public 
place; and (d) change on municipal market and bazaar change the image of Kampung 
Jawa. This study shows residents have developed deep attachment to municipal 
market and bazaar, however, change and loss of physical character are factors that 
caused placelessness in Kampung Jawa. This study also shows that residents want a 
new market to replace municipal market that was demolished because they have 
greater place attachment towards this element. Hence, this study gives opportunity to 
architects, landscape architects and planners in creating better place in take into 
account relationship between people with a place.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
